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Considerando que esta obra tie-
ne que andar en manos de per-
sonas facultativas, hemos pues-
to en las recetas de estas prime-
ras hojas las medidas francesas para 
que si las hace algún intelijente, 
guarde esacta proporción en un to-
do; y para los no intelijenles, les 
manifestaremos que los franceses no 
cuentan como nosotros y lo dividen 
lodo por el sistema decimal, es de-
( I V ) 
cir, dividen la unidad en 10=100 
1000 etc.; y para estos les daremos 
una idea sobre poco mas ó menos 
de la relación de las medidas qae en 
estas recetas se contienen; á saber: 
Gramos. Cada ano equirale i 
30 granos del marco de Castilla, 
LUros. Cada uno equivale á me-
dia azumbre corta. 
• Kilogramos. Cada uno es mil 
granos, y equivale á 2 libras, 12 a-
darmes y 15 granos del peso de Cas* 
vA a . mit i$ ' ' ' 
Miligramo. Cincuenta de estos 
miligramos forman un grano de 
soestro p?so. 
Ejemplos. 
4, 5o céntimos de gramo ( i ) , 
significa go granos de Castilla. 
4-, 5o c, de litro, significa g ctiar-* 
tilios un poco escasos. 
4-, 5o c. kilogramos, significa 
9 libras , 54 adarmes y 67 granos 
y medio. 
Estos barnices qae colocamos en 
las primeras hojas, son los usados 
por los mejores artistas estranjeros, 
y bs recetas las ponemos tal como 
se hallan en la obra de la qae las 
( I ) Esto quiere decir i gramos y SO Cíb-
limos de gr»nio ; en el resto de la obra pon» 
dremos después de los números dv la coro^ 
una c, para Minificar c é n t i m o s y un» m. pa-» 
fa niHó.i,;.ü > 
( V I ) 
estractatnos. Como mas adelante pa-
ra los menos inlelijentes ponemos 
la esplicacion tanto de los barnices 
de espíritu de vino, como de los 
crasos, á esa parte remitimos á 
nuestros lectores para que disuelvan 
las materias contenidas en estas pri-
meras recetas segan las corresponda 
y como aiií está indicado. 
DE FABRICAR 
í s a i a^a l i t a s ^ ftaáÁ&^&iíÉi 
Los barnices y charoles están de-
dicados esclasivamente á preservar 
los objetos sobre qae se aplican de 
la acción de los ajentes esteriores, 
y para darles un nuevo ser dándo-
les ana vista y ana hermosura que 
no tenian antes. 
Para prepararlos se disuelven 
una ó muchas sustancias en un ve-
hículo y para facilitar esta, se pul-
ver izan pcrfeclísimameote las di-
(8) 
ferentes sastancias qac enireo tti 
la cottiposicion, y se aílade vidrio 
molido: se ejecata la operación unas 
veces en frío y las mas en caliente: 
los barnices se aplican por capas, no 
dando una rasno hasta que se haya 
secaáo la otra. Láá clases en que se 
dividen los barnices son cinco, por 
entrar en tilas cinco disolveníes: 
^ri.0 el agaa^a.0 el Klcohol,=3.0 
las esencias,=4-0 el éter,=5.0 los 
aceites secantes. 
! . ' Clase. Comprende los que se 
usan para los objetos de historia 
rslnra!, y los jéneros en que se sab-
divide esta clase, llevan el nombra 
de las sustancias empleadas para 
prepararlos, y pueden ser de! reino 
vestal, u l como ?a disc'acion de la 
m 
goma pura, ó del reino animal i i 
se hacen con jelatina. 
Nota. E n el tratado del arle de 
disecar y conservar los objetos de 
historia natural, inamftstaremosmas 
por eslenso esla clase 
2.a Clase. Los principales je'ne-
ros son los sigaientes: 1.0 almáciga 
mondada 6 onzas, 3 de grasilla, 3 
de trementina de Venecia muy cla-
ra, 4 de vidrio molido y un litro de 
espíritu de vino. Este barniz se a-
plica sobre los objetos de tocador, 
como carlones, cajas, estcches, etc. 
3.0 Copal escojido de color de 
ámbar y líqaido gi> 71 c. gramos: 
i83, 43 c. de grasiila, 91, 71 c. de 
»Imácioa mondada; 76, 4-2 C. de tre-
msntii.s clara, 123, 28 c. de vidrio 
(ÍO) 
molido, y un litro de espirita de 
vino. Este barniz se asa para los 
objetos espuestos al roce, tal co-
mo sillas , estachas y metales. 
3.° i83, 4-3 c. degrasilla; 61, i^c. de 
laca en tabletas: 122,88 c. de vidrio 
molido; 12 2,38 c. de trementina y un 
litro de alcohol: este barniz se usa 
apárala ebanistería, cerradoras, rejas, 
y pasamanos; 4.0 122, 28 c. gramos de 
grasilla; 61, i 4 c. resina laca en gra-
nos; 3o, 5 / c. de almáciga; 3o, 5? c, 
de benjuí en lágrima; 122, 28 c. de 
vidrio molido; 61,14 c. de trementina 
de Venecia: an litro de espíritu de vi-
no. Este barniz tiene algún color y se 
emplea para violiní;s y otros instru-
mentos de cuerda ^ también para 
muebles de caoba, cerezo, palo de 
(11) 
rosa, etc.: 5.° iSa, 85 c. gramos cíe re-
sina laca en granos; 6 i , i4- c. de gra-
silla;4-5,85 c. resina elemi; 6 i , i4-
trementina de Venecia; i 5 2 , 85 c. 
vidrio molido y un litro de alcohol 
poro. Este barniz lo asan los torne-
ros para las cajas de fcoj, raices de 
árboles, de olivo, etc.: 6.° i83, 4.3 c» 
gramos de laca engranes; 6 i , i4-c. de 
ámbar amarillo ó copal parifica-
do; 2, i 33 m. de sangre de dra-
go; i , 698 ra. de estracto acuoso de 
sándalo rojo; 17, 910 m. de azafrán 
oriental; 122, 28 m. de vidrio en 
polvo; 12, 228 m. kilogramos de 
alcohol muy puro, ó espíritu de 
vino superior: este barniz es pa-
ra dar color de oro al latón; 
7.0 22, 92 c. gramos de gatagam-
(12) 
Iba; Gi, c degrasüla; Gij c. «íe 
resica elerni; 3o gramos de sangre de 
drago en cañas; 3o, Sy c. de laca en 
granos; 22, 93 c. de tierra oierita; 63^ 
miligramos de azafrán; gi , <ji c. v i -
drio molido; 6 i i , c. de alcohol 
puro. Este barniz colorante está 
destinado á cambiar ó á modificar 
el color de los caerpos. 
3.a Clase. Esta clase es la desti-
nada principalmente para barnizar 
las pinturas: 1 ° 366, 86 c. de almá-
ciga mondada y lavada; 45, 85 c. de 
trementina pura; i5, 28c.de aican-
for; iSa, 85 c. de vidrio molido blan-
co; 1, 100 m. kilógrauio de esericia 
ratificada de trementina: este barniz 
es el mejor para las pinturas de valor. 
2.0 366; 86 c. de galipodio ó indeoso 
(13) 
blanco; iSa, 85 c, vidrio blanco tno« 
lido; 61, i ^ c . trementina de Vene-
cia; 978, 29 c. esencia de trementina 
en peso. 3.° Resina laca en grano» 
122, 28 c. y lo mismo de grasilla ó 
almáciga; i5 , 25 c. sangre de drago; 
1,91 o m. tierra merita; 7 de gatabara-
ba; i52,85 c.vidrio molido; 6 i , i4 c-
trementina clara; 97S, 29 c. esencia 
de trementina ; este barniz es colo-
rante, siendo su aplicación á toda cla-
se de metales: 4 ° 6r, i/J. c. copal en 
polvo; i83, 43 c. aceite esencial de 
espliego; 3, 82 c. alcanfor; y ana can-
tidad proporcionada de trementina 
respecto á la consistencia qae «« 
quiera dar al barnía, y su aplicación 
ea para los objetos que escijen solidea?, 
íMvidad y trasparencia, taíei coro» 
m 
las telas metálicas y para telas qüe 
hagan el oficio de vidrios ó cristales, 
4. a Clase. L a resina copal forma 
un hermoso barniz; el vehículo sac-
ie ser el e'ter y otras veces la tre-
mentina. Primer jenero: i5, 28 c.co-
pal ambarino, 61, i4- c. e'ter paro; 
este barniz es de gran efecto en la 
madera, y el lastre qae la da es bri-
llante y sólido: jeneralmente hierve 
bajo el mismo pincel por la evapora-
ción rápida, la qae se contiene pa-
sando á la madera ana mano de e-
senda <le romero ó de espliego, en-
jugándolo en seguida con un trapo, y 
el residuo que queda es lo suficiente 
para contener la evaporación del 
éter. 
5. a Clase, Se compone de copal 
(15) 
«lisaelto en algan aceite craso y a-
Sadiendo esencia de trementina: estos 
barnices no tienen color, son daros 
y pueden soportar una temperatura 
de 35o grados. Algunas veces se 
prepara un barniz para desleir colo-
res y se compone de 122, 28 c. de in-
cienso blanco nuevo, 61 , 14 c. al-
máciga , 183, 4-3 c. trementina de 
Venecia, 122, 28 c. vidrio molido, 
78, 29 c. esencia de trementina. 
Guando está hecho el barniz se aña-
de 61, 14 c. de aceite de nuez ó de 
linaza. 
Preparación jeneral de los barnices 
con espíritu de vino. 
E l alcohol á espíritu de vino es 
el único disolvente de todas las go-» 
_ 0 0 . . ^ _ 
mas, y los barnices q'ie produce es-
ta disolución son jeneralmente muy 
brillantes y fáciles de secarse, mas 
tienen el inconveniente de ser que» 
bracüzos. L a «andaraca es ía base 
principal de la mayor parte de loa 
barnices de alcohol; pero es necesa-
rio limpiarla muy bien, y hasta 
separar ÍOÍJOS ios pedazos que np 
seab trasparentes, lavando loa eleji-
do» en una lejía filtrada unas cuan-
tas veces, y después en un poco á§ 
alcohol 
Todos estos barnices se hacen ra 
bailo de María, coa un calor igual. 
L a soadaraca y las densas mate-
rias dan solidez á los barnices; mag 
la brillantez la reciben jeneraím?^ 
le de h irgnaemia^ 
(17) 
•':t ":•••>' í.l ti? tñhla 
Espllcacion del baño de María. 
Para destilar en este baño, se in-
trodace en la caldera otra de estaño 
ó de cobre estañado mas pequeña 
para que resalte an vacio entre las 
dos, que se llenará de sgaa. 
E n la caldera ó vasija de encima 
se echan los ingredientes, tenien-
do, cuidado de no llenar jamás la 
vasija, pues debe quedai- vacía la 
tercera parle para que pueda hervir 
un peligrOf y se cobre todo con el 
sombrero reunido al serpentín. Se 
pone fuego debajo de la caldera 
grande, que se procurará sea igual, y 
luego que el agua cuece, fl calor 
irá disolviendo las materias conlR-
S 
(18) 
nidas en la vasija de encima , y se 
apartará cuando estén enteramente 
disaeltas. 
Barnices. 
Para usar los barnices es necesa-
rio tener presente qne jamás se dará 
otra mano de barniz; sin que se ha» 
ya secado enteramente la anterior. 
Los barnices que no son de puli-
mento deberán asarse siempre ca-
lentando algo la pieza y en habita-
ción templada: advirtiendo que los 
barnices de espíritu de vino espesa n 
y se aclararán algún tanto por me-
dio de un poco de espirita de vino» 
(19) 
Barniz blanco fino, sin olor, da 
Mr, Watin. 
Este barniz además de sa hermo-
saray baeoas propiedades, es de po-
co coste r y se hace de la manera si-
guiente: 
Póngase en ana azumbre de alco-
hol superior, media. libra de sandá-
raca hasta que se haya disoelto en-
teramente; incorpóresele en seguida 
seis onzas de trementina de Venecia 
de la mejor, dejándolo reposar lo 
menos por espacio de doce horas, coa 
lo que quedará concluida la opera* 
cion. 
(20) 
Barnií sin color para pulhntntú. 
Distiélvase en una azumbre de al-
cohol, dos on&as de almaeiga en lá -
grima, media libra de sandáraca y 
ana onza de goma e l e m í ; á eslo se 
le incorporan cuatro onzas de tre-
mentina de Venecia, y se obtiene un 
hermoso barniz. 
Barnií de la misma especie con algim 
color. 
DisuélTase en una azumbre de-
alcohol media libra de sandáraca, 
incorporándole seu onaas de tre-
mentina suiza. 
(21) 
Barniz propio para carien, cajas, es-
iu ches etc., llamado de Mr. Tingry 
Disuélvanse 6 onzas de almáciga 
raay limpia, 3 onzas de sandáraca, 
4 de vidrio muy bien molido y pul-
verizado, y 3 de tremenlioa de V e -
necia en 82 onzas de alcohol. 
Barniz muy fuerte para Cajas de ¡ol~ 
sillo, etc. 
Disuélvanse en Sa onzas de al-
cohol, 3 onzas de copal derretida, 6 
de sandáraca, 3 de almáciga muy 
limpia, 4 de vidrio molido, y dos 
y media de trementina clara de 
(22) 
Barniz para maderas, rejas, cerradu-
ras, etc. 
Disuélvanse en 32 onzas de alco-
hol 6 onzas de sandáraca, 2 de go-
ma laca, 4- de resina, 4 de tremen-
tina, y 4 de cristal ó vidrio molido. 
Barnii para dar ú cualquier pieza da 
meial) un color dorado. 
Disuélvanse en 36 onzas de al-
cohol 6 onzas de resina laca en 
grano, 2 de succino ó ámbar ama-
rillo ; a ídem de gutagamba , 4-a 
gramos de zácdalo rublo y 36 gra-
mos de azafrán oriental 
£1 succino, la goma laca* la guia' 
(23) 
gamba y la sangre de drago, se pul-
verizan perfectamente y se echan 
en la solución de azafrán y zán-
dala 
Sarniz para los violines f •otros ins-
trumentos. 
Echese en una azumbre de al-
cohol 4 onzas de sandáraca, 2 on-
zas de goma laca en grano, 2 onza, 
de almáciga en lágrimas, y una on-
za de goma elemf, y después de ha-
cer disolver, por el orden prescritos 
todas estas gomas, añádansele 2 on-
zas de trementina de Yenecia de la 
mas superior, por el orden dicho» 
( 2 0 
Barniz encarnado para trenes de m 
quipajc, coches, etc. 
Despaes de haber disaelto eo oca 
azambre de alcohol 6 onzas de san-
dáraca, 3 onzas de goma laca y 4- de 
colofonia, se le añaden 6 onzas de 
tremo-ntina suiza, y al querer asarlo 
scdcslic en este barniz el berníelloa 
necesario. 
Barniz blanco qae puede pulirse des-
pués de dado á las maderas. 
"Tómense 2 cuartillos de espíri-
tu vino, media libra de ssntíara-
ca, 2 onzas de almáciga en lagri-
iu9, y 1 onza de goma ele mí; di-
(25) 
suélvase todo en el espíritu de vino 
por el medio que qaeda dicho, añá-
dansele 4- onzas de trementina cla-
ra de Venecia, y cuando se vea que 
ha adquirido la cousislencia nece-
saria para barniz, guárdese bien 
tapada hasta que haya de usarse, 
siendo útil siempre el que se use 
cuanto antes. 
O/ro barniz de charol. 
Tómese un caartUlo de espíritu 
de vino, póngase en una redoma de 
vidrio bastante fuerte; a da d a t se le 
5 onzas de goma laca limpia y de 
buena calidad bien molida; colo-
qúese en el baño de María hasta qae 
se halle períecíamentedisueUa, cue-
(26) 
lese en síguiáa, y podrá guardarse 
para usarlo coando se necesite, del 
modo siguiente: 
Se tiene la pieza de madera muy 
perfectamente pulimentada; y se 
principia á darle manos hasta que 
adquiera toda la brillantez que se 
desee. 
Oíro barniz de espíritu de vino. 
Póngaseá disolveren 2 coartillo* 
de espíritu de vino, media libra de 
sandáraca, añádansele en seguida 6 
onzas de trementina blanca de Ve-
necia, y cuando la mezcla este' disuel-
ta perfectamente y haya adquirido 
la consistencia necesaria, podrá 
guardarse y usarla siempre que se 
necesite. 
(27) 
Marm'z de espíritu de vino para mi' 
maturas ú otras pinturas. 
Cinco onzas de espirita de vinO} 
I onza de ámbar blanco y 2 a» 
dar mes de alcanfor perfectamente 
molido: e'chese tocio en ana vasija 
fuerte de cristal, en disposición qae 
el espirita de vino cabra naay bien 
los polvos, y en este estado déjese 
por espacio de 12 á i5 dias espaes-
to al sol, en los meses de mayor 
calor, cuidando de mentarlo cada 
dia dos ó tres veces, y becba esta 
operación y bien reposados dichos 
polvos, coloqaese en el baño de 
María por espacio de ana hora* He-
cho esto, no hay mas que filtrarlo y 
i m 
conservarlo en ana vasija mny bien 
lapada, hasta que haya de asarse. 
Olro barniz de espíritu de vino usado 
por los chinos. 
En usa libra de espíritu dé vino 
rectificado, se ponen 5 onzas dé 
grasiüa, 5 Idem de goma laca, i 
de almáciga en grano, inedia on-
za de trementina clara de Vené-
cia, i onza de aceite de tremen-
tina, y inedia oriza de goma copaf: 
se espone todo al sol en ana va-
sija de crista! bien tapada por a l -
gunos dias, hasta lograr la total 
disolución; o en defecto en baño 
de María; fíltrese cuando esté per-
fectamente disaello, y se guarda 
psra asarlo. 
(29) 
Barniz de espíritu de vino propio pa-
ra vioiines, instrumentos y otras 
piezas de madera. 
Dos cuarlillos de espióla de \ i -
uo superior, 4- onzas de sandára-
ca, 2 onzas de yoma laca tritura-
da, a de almáciga en lágrima y 
i ' de goma elerní; disucltas eslas 
gomas en el baño de María hasta 
que haya dado algauos hervores 
el espirita de vino, añádamele en se-
guida a onzas de trementina cía* 
ra, de Venecia, y caando todo es-
te perfectamente disaelto e incor-
porado, fíltrese y conscrrcsc para 
su uso. 
(30) 
JUarniz, de color, propio para mor-
derás. 
U n caarlillo de espíritu de v i -
no dividirás por mitad en partea 
iguales, en 3 vasijas de cristal, y 
en ia ana mitad pon 2 onzas de 
grasilla, 1 onza de goma laca en 
grano, y otra en tabla; coloca en 
la otra mitad del espirita de v i -
no, 3 onzas de grasilla en polvo-
pon las dos vasijas a! sol por anos 
ocho ó diez dias, ó bien en baño 
de María, hasta qoe se hayan di-
saelto perfectamente las gomas; rea-
ce despees estos dos líquidos, a ñ á -
dele dos dragmas de almáciga, 1 
onza de aguarrás, y inedia onza 
(31) 
de trementina clara de Venecia. 
vuelve á esponerlo al baño de ma-
ría hasta qae se haya disnelto todo 
é incorporado perfectamente; fíl-
tralo en caliente y podrás ya conser-
varlo en vasija bien tapada para 
cuando hayas de asarlo. 
Barniz de pulimento, que adquiera 
su brillantez á fuerza de frotación* 
Póngase en on caartillo de es-
pirita de vino 2 onzas de grasi-
11a, 1 onza de goma copal, 2 on-
zas de trementina de Venecia, y 
onza y media de goma laca; espón-
gase en vasija de cristal en el ba-
ño de María, hasta qae se hayan 
disoelto perfectamente estas dro-
(32) 
gas, y caantlo lo eslea fíltrese y 
consérvese bien tapada para asar-
lo. A este barniz se le paede tam-
bién dar color para imitar la cao-
ba por medio de nn poco de c á n -
dalo rubro ó sangre de drago, mas 
6 menos cargado según el deseo de 
cada ano. 
Otro de la misma especie. 
Tómese an cuartillo de espirita 
de vino saperior; póngase en e'l ana 
onza de goma laca, otra de copal , y 
otra de goma común', purificando 
antes la goma laea en lejía fuerte 
caliente en la cual se lavará muchas 
veces, y luego en agua clara por o-
tras dos 6 tres reces; coloqúese te* 
t*3) 
fio por unas cuatro ó cinco horas en 
el baño de María, hasta que se ha-
yan disuelto perfectamente; y con-
cluida esta operación fíltrese y con-
sérvese del modo ya dicho. 
Barniz de espíritu de vino que puede 
usarse con todos colores. 
Póngase en un cuartillo de espí-
ritu de vino dos onzas de grasilla, 
una onza ú onza y inedia de bor-
raja, dos dracmas de almáciga, me-
dia onza de trementina clara de 
Venecia, y otra media de aguarrás. 
Espóngase al baño de María hasta 
que se haya disuello el lodo perfec-
tamente, y cuando lo esté, caéleae y 
guárdese. 
(34) 
Otro barniz de espíritu de fino usado 
por los chinos. 
'*orcé^ •iH'ii.-it.aoioKi .ii¿' í-Un « . 
Pónganse en 18 onzas de espíritu 
de vino superior 6 onzas de sandá-
raca, 2 de trementina fiaa , y otras 
2 de espirita de trementina en ona 
botella faerte de vidrio bien tapa-
da , al sol, la cual se cuidará de re-
mover á mencuio, y cuando se ob-
serve estar el todo disaelto y bastan-
te líquido, pásese por on lienzo y 
consérvese. 
Otro barniz claro de espíritu de vino. 
Pónganse en 20 onzas de espíritu 
de vino superior 4 onzas de san-
(35) 
daraca y otras 4 de trementina: es-
póngase al sol ó baño de María, 
hasta que se hayan disae'to y liqui-
dado perfectamente las drogas; pá-
sese por un lienzo y consérvese. 
Otro barniz claro de espíritu de vino. 
Póngase en un cuartillo de espí-
ritu de vino superior, dos onzas de 
goma copal, una de sandáraca , y 
otra de almáciga , reducido todo á 
polvo rnoy bien molido; coloqúe-
se en vasija de cristal en el ba-
ño de María á hervir hasta que se 
hayan disuelto perfectamente las 
gomas; y cuando lo estén sepárese, 
cae'lese y conse'rvese. 
(36) 
O ir o barniz ftno de espíritu de vlnñ 
para maderas. 
Tómese íin cüartino de espiri-
ta de vitso superior en ana vasi-
ja de cristal á propósito para el 
efecto, pónganse en «1 dos onzas de 
goma laca, y otras dos de resina; 
tolóqaese en el baño de María has-
ta que se hayan disuelto perfecta-
mente las drogas, y fíltrese; con-
sérvese, y cuando quiera asarse 
ílense dos ó tres manos. 
Barniz de espíritu de vino llamad& 
superfino entre los chinos. 
Tómese ana libra de «spírita d« 
(37) 
vino rectificado en un raatrás «5 
vasija de vidrio á propósito; añá-
dansele 5 onzas de grasiüa , $, de 
goma laca, una onza de almá-
ciga en grano, media onza de tre-
mentina, ana onza de aceite de tre-
mentina y media de goma copa!: 
disaeivase el todo perfectamente ai 
baño de María, y cuando esté , pá -
sese por ua lienzo. 
Otro barniz mas fácil f hermosa. 
Toaiense parles ígoales de benjni, 
sandáraca y almáciga hscho polvo» 
todo; disuélvanse estas drogas en can-
tidad suficiente de espíritu de vino 
al sol ó en baño de María, y cuan-
do se hallen perfectamentedUaeilas, 
(38) 
se obtendrá un barniz raay hermoso. 
Otro barniz de benjuí^  de colores y de 
oro. 
Tómense polvos de benjuí muy 
satUes en cantidad suficiente á lo que 
se desee; e'chensele encima tres ó cua-
tro dedos mas de agua de la necesa-
ria para cubrirlos hirviendo, me-
ne'ese perfectamente la mezcla, y sin 
mas operación se obtendrá un bar-
niz de bastante lustre, á que puede 
incorporársele cualquier color en 
polvo muy bien molido, ú otro que 
se haya disuelto en el agoa antes de 
incorporarla. Este barniz es hermo-
so y se le da color de oro con un 
poco azafrán. 
(39) 
Barniz para cualquier estampa. 
Póngase un poco de alambre eá 
agaa coraon, échese en este agua 
la cantidad snficiente de cola de pes-
cado por espacio de 24. horas, al ca-
bo de ellas se pondrá á hervir di-
cha agaa-cola, hasta qae adquiera 
la consistencia de aceite; añádasele 
entonces un poco de espíritu de vi-
no, y dése de esta cola una mino á 
la estampa que quiera charolar-
se. Luego que esté seca se le da-
rá otra mano, y en seguida se le 
darán 6 ú 8 manos del barniz 
de sandáraca prescrito aquí para 
los violines ú otros instrumen-
tos; se pule en seguida con an poco 
«fe irípol muy fino, y resalta OE 
harniz hermosísimo é inalterable. 
Las estampas para esto deberán es-
tar muy bien pegadas á ana tabla 
lisa y tersa. 
Barniz blanco para aposentos; 
DisaélvAse media libra de san-
dáraca en media azumbre de espi-
rita de vino; échense a esto 6 on-
zas de trementina de Venecia, y* 
mézclese perfectísimsmente. 
• 
Barniz para maderas, sillas, herra-* 
jes y pasamanos. 
Echese en media azumbre de ea-
l>írUa de vino media libra de saa* 
Caraca, 2 onzas de goma laca pars, 
y 4- onzas de miera: caaado esté 
bien disoelto se aumentarán 6 onza» 
de trementina de Veneciai. 
Si ha de baraizarse de eolor rojo 
se le echará en la mezcla mas. go-
ma y, menos sacdaraca, añadiendo 
sangre de drago. Dos manos de este 
barniz equivalen á 4 o & de otro. 
Barniz para pinturas. 
Tómese yemas de huevos, azúcar 
piedra, zumo de limón y de ajos, 
rae'zclese y bátase con una brocha 
hasta qae fermente, despaes se fil-
trará con un poco de agua y se le 
dá ála pintara. 
(42) 
Color de caoba. 
XJn caartillo de espíritu de vino 
y una onza de goma laca, se pondrá 
al sol en ana botella por 24 horas 
y se pasará por un tamiz, y con un 
trapito se dará en la madera que se 
quiera imitar. 
Barniz para encuademación de li~ 
bros. 
E n un alambique de vidrio 6 de 
barro, se echan tres cuartillos de 
espíriru de vino de 36 grados, tres 
onzas de sangre de drago, tres de 
almáciga seca, tres de goma laca, y 
libra y media de vidrio molido; se 
(43) ;-
disuelve todo poniendo el alambi-
que al fuego sobre una plancha de 
fierro con arena alrededor á la 
altura de cuatro ó seis pulgadas; 
meneando la composición queda e-
fectaada la disolución cuando llega 
de 28 á 82 grados: en seguida s^  
filtra por la tela de lana, y luego 
que el líquido está frió puede usarse. 
Barniz para empalizadas y obras 
groseras* 
Pulverícese brea con la cantidad 
que se crea necesaria de blanco pa-
ra darle una consistencia que no sea 
muy espesa, y apliqúese inmediata-
mente con brocha ó pincel gordo so-
bre la empalizada, sin dar tiempo 
(44) 
para que se endurezca, r.aulando 
preservarla del polvo y de los in -
sectos hasta qoe esté enteramente 
seca: sí la madera está bien pálida 
tomará mucho lastre y la preser-
vará de la humedad, padieodo dár-
sele color añadiendo un poco de al~ 
bayalde ó de negro marfil.. 
Para dorar. 
Tómese un cuartillo de espírilu* 
de vino y échesele 4 adarmes de a-
zafran y uno de sangre de drago 
todo en polvo, se pone á la lumbre 
con barniz de goma laca y 4 adar-
mes de acíbar. 
'(45) 
Wara platear Jiierro, cobre y vtros 
metales. 
Nitrato de plata para el prime-
ro. Nitrato de oro para el segando. 
Para volver de color de cobre iodos 
los metales. 
Se volverán de color de cobre 
con ana pequeña cantidad de sol-
lato de cobre. 
Para broncear el acero. 
E l acero se broncea frotándole 
con un paño y ana mistara calien-
te de ams molido en aceite coman. 
(46) 
Polvos para dorar la plata y el 
cobre. 
Se toman unos pedazos de lienzo 
fino y viejo, se empapan en ana di-
solución de oro por el agua rejia 
(acido nítrico muriatico), después 
se ponen á secar, y en segaida se 
queman: con estas cenizas y un ta-
pón de corcho húmedo se frota el 
metal que se quiere dorar, al cual 
se adhiere la ceniza fuertemente, y 
después se pule con el bruñidor. 
Barniz para pegar oro ordinario ó 
fino. 
Cuatro onzas de aguarrás, media 
(47) 
de ámbar, ana cuarta de goma la-
ca en tabla: la goma y ámbar se 
pondrá en ana cazuela de barro 
vidriado uatada con pez, poniéndo-
lo al fuego hasta que este' derretido, 
en cuyo caso se incorporará todo 
echando el aguarrás; después se cue-
la y queda hecho. 
Barniz de pulimento. 
E n un cuartillo de espirito de 
vino se le echará i onza de goma 
copal, a de trementina de Venecia, 
i y media de goma laca y 2 de 
grasilla. Se pondrá todo al sol el 
tiempo necesario para sa completa 
disolución. 
m 
iíarnlz para los ladrillos. 
Friégaense los ladrillos con una 
brocha con la composición siguien-
te; un poco de aceite pretolio con 
barnii coman y trementina, mez-
clándole bermellón d del color que 
se quiera. 
Para hacer color de oro. 
Loque se va á dar de este color de-
be estar perfectísimamente bruñido; 
después se toma barniz fino ponién-
dole gutabamba y sangre de drago 
á discreción hasta que se conozc? 
que parece al color de oro. 
m 
Dorar maderas.* 
Después de estar perfectaaienfe 
lisa y preparada para puiimeutarse 
se la dará una snaoo con el barniz 
que se ha dicho para las letras de 
oro; después se pondrá el oro en 
panes, por medio de alcodon ó pa-
pel; seco ya, se pulimentará. 
Para dorar el mármol. 
Se tomará ho! armémco de lo su-
perior y se molerá con aceite de l i -
naza, y cuando se quiera dorar se 
procurará que la cera no sea ni 
muy fuerte ni muy blanda. 
(SO) 
Letras de oro y labores sobre ma-
dera. 
Dísoélvase cola de pescado en 
agaa y hágase un» composición con 
tártaro colorado pasado sutilmente 
por cm cedazo, y con un pincel mo-
jado dibajarás en esta mistara las 
letras ó dibajos qae quieras: des-
pués se pondrá oro en panes, y es-a-
tando seco se bruñirá con el diente 
de bruñir. 
Dorar el hierro, acero y metales. 
E n una disolución de oro por 
el agua rejia se echa doble canti-
dad de éter sulfúrico, y se menean 
(51) 
bien estos dos l íquidos: el éter se 
apodera del oro y sobrenada en el 
ácido; se echan los dos líquidos en 
un embudo de tobo muy delgadOj 
tapándole el estremo inferior , y 
cuando el ácido está bien a posado, 
se destapa el estremo del embudo 
y se ie da salida separándole así del 
éter; este se echa en un Frasquito 
y se tapa bien. E l hierro ó el acero 
debe estar bruñido; para dorarlo se 
CEtiende por encima el licor nn po-
co caliente y después se vüe^ve á 
bruñir: por medio de un pincel se 
pneden trazar en el metal toda cla-
se de dibujos. 
(52) 
TRATADO m LOS BAIINICES CRASOS á 
B£ ACEITE, Y SUS PREPARACIONES. 
Los barnices crasas defíen ha-
cerse siempre según las reglás si-
guientest 
Nunca se disoíverán rcunidás Fa 
resina copal y el ámbar amarillo o 
SQCCÍBO , porque siendo !a copal 
mas blanca se usará siempre pa-
ra los barnices claros d sin coíbr^ 
y el soccioo para Ibs casos en que 
se use sobre color. 
Estas dos sustancias se disolve-
rán ó fundirán en seco, es decir, 
sin mezclarlas con el aceite, pues 
de este modo el barniz sale mas 
hermoso. 
E l aceite que se incorpone á estas 
materias debe estar perfectamente 
parificado, y te añade á ellas muy 
caliente, y cuando se observe está» 
períectauiente derretidas. 
Jamás se pondrán distintas resi-
nas reunidas á derretir, porque re-
sultarian algunas quemadas al con-
cluir la operación. 
Para fundir todas estas resinas se 
pondrán en vasija de hierro ó bar-
ro fuerte vidriado, que .pueda tapar-
se perfectamente, cuidando de que sea 
siempre mucho mayor de lo nece-
sario , para que quede bastante des-
ocupada aun después de añadir 
el aceite. Esta vasija se coloca á UQ 
fuego vivo, pero que no haga llama, 
cuidaadü de (¡ue m sea tanto el ca-
(54) 
Jor qae las tueste y ennegrezca, y 
por medio de una espátula ó cucha-
ra de hierro se conocerá cuaudo se 
hallan disaeltas, y en estado de re-
cibir el aceite. 
Cuando este'n perfectamente d i -
aaeltas, se les añadirá el aceite ne-
cesario muy poco á poco, bien ca-
liente, y removiendo sin cesar coa 
dicha espálala ó cachara, y perfec-
tamente incorporado se le dejan dar 
aun un par de hervores. 
Caaodo se conozca estar ya bas-
tante cocido é incorporado el aceite 
á las demás materias, se separa la 
vasija del fuego, y caliente aun (pe-
ro no macho porque se abrasaría) 
se le í»Tiade la esencia de trementi-
na revolviendo siempre. 
(55) 
Hecho el barniz y aun caliente 
algan tacto, se pasará por an lien-
zo observando si hay aaa sin faa~ 
dir síganos pedazos, ios que secán-
dolos al sol y limpiándolos perfec-
tamente del aceite, pueden servir de 
nuevo como si nunca hubiesen ser-
vido. 
Los barnices crasos es necesario 
dejarlos reposar, lo menos por ^8 
horas, para clarificarlos perfecta-
mente, y cuanto mas tiempo se de-
jan, mas hermosos resultan: si se 
espesan se les añade ai ir á asarlos 
un poco de espíritu de trementina, 
con la cual se les dejará dar un par 
de hervores en el baño c!e María. 
Siempre que se hayan de hacer 
barnices se madara de vasija, si es 
(56) 
áe líarro, pues de lo contrario sal-
drán puercos. 
ED los días calorosos del verano, 
el barniz craso debe secarse en 24. 
horas, y en el iavierno para conse-
guirlo se colocarán las piezas bar-
nizadas en esfofas ó inmediato al 
fuego, pero donde no reciba polvo. 
L a eseacia de trementina se de-
be poner siempre en doble cantidad 
que haya llevado de aceite, cuya 
dosis deberá ser menor en verane 
«pie en invierno. 
L a demasiada cantidad de aceite 
en los barnices les impide que se 
sequen, y el demasiado poco, los 
cdnstHóyé quedradizos, mas es muy 
difícil determinar esactísitnamente 
lo dosis que deba ser, y solo podre-
C57.) 
•mo$ 'áecir que lo regular es de 4 
á 8 onzas para 10 y 6 onzas de re-
sina copal o saccino. 
Wisolucion de la resina ó goma copal. 
Segan el Dr. Thomson ia resina 
copal se disuelve á la acción dtl va-
por del alcohol, del modo sigiiente: 
Póngase en nna botella de cue-
llo largo la cuarta parte de su cabi-
da de alcohol rectificado; suspéndase 
atada de modo que no se caiga la 
copal sobre este líquido; hágase her-
vir el alcohol, y la resina irá cayen-
do disuella gota á gota en el líqui-» 
do. La botella se habrá tapado con 
un vaso, y se separará del fuego eo 
(58) 
el momento qae se haya disuelto to-
da la resina. 
Por este mismo medio puede di-
solverse la copal en el aceita de tre-
mentina. 
Según Mr Scheldrake, disuélva-
se en un cuartillo de alcohol me-
dia onza de alcanfor, y póngase esta 
disolución en una botella coa cua-
tro onzas de copal en Baño de Ma-
ría ó arena, y que hierva pausada-
mente. L a botella deberá estar cu-
bierta de un modo que pueda res-
pirar, y la disolución verificada de 
este modo contiene bastante copal y 
carece de color. 
Según Mr. Tingry, póngase me-
dia onza de copal en polvo impal-
pable en ana botella bien tapada 
(59) 
con dos onzas del éter rectificado 
en frió, removiérsdolo continuamente 
por espacio de media hora: si al ca-
bo de dicha media hora se observa 
estar turbio el líquido, lo cual indi-
ca no estar perfetamente disoeiía la 
copal, añádasele otro poco de e'ter, 
y remuévase de nuevo por otra me-
dia hora. Esta disolacicn saca al-
gún color oscuro. 
También puede disolverse con 
la esencia de trementina, parifican-
do este, teniéndola antes algunos 
meses en una botella no llena del 
todo y bien tapada, esponiéndola 
al sol todo lo posible, con lo caal 
se parifica y se efectuará del mo-
do sigaiente: 
Pooganse ocho onzas de esta esen-
cía en ana botella al baño de Ma^ -
ría, y cuando empiece á hervir añá-
dansele "enuy poco á poco y perfec-
tamente molida onza y media de 
copal, resaoviendo continuamente 
la botella; retírese de dicho baño de 
María, y luego que se haya reposa-
do por algunos diaSj fíltrese la diso-
lución por algodón. 
L a disolución de la copal puede 
conseguirse también por medio del 
aceite volátil de espliego del modo 
siguiente. Luego que el aceite se ha -
lla bastante caliente se añade la co-
pal suficiente, perfectamente moli-
da, se remueve muy bien con UH 
palito, y coando se observa se ha di-
«oelto enteramente, se le añade la 
esencia de trementina, también hir-
viendo, removiendo conlíüoamentef 
y sin mas operación se obtiene un 
hermoso barniz que se colocará des-
pués de rnay bien reposado. 
Las dosis para esta composición 
son, para dos onzas de acite de es-
pliego, una onza de copal y seis on-
zas de esencia. 
También poniendo b copal con eí 
aceite de trementina en ana vasija 
perfectamente cerrada, y que no 
pueda escaparse el vapor, ejerce tal 
presión sobre la resina qae la di-
suelve fácilmente, y esta disolución, 
bien incorporada con ®n poco de 
aceite de adormideras, compone un 
hermoso barniz. 
También puede disolverse la re-
sina copal en el aceite de írementi-
(62) 
na por el medio siguiente. Me'zcle-
se á raedia azumbre de aceite de 
trementina cuatro onzas y media 
de amoniaco, y dos onzas de resina 
copal; co'óquese la vasija qae con-
tenga esta mezcla en el baño de arena 
ó María, basta que esté perfectamen-
te disaelta; sepárese del baño y dé-
jese enfriar y reposar perfectamen-
te por dos ó tres días para colarlo. 
Este barniz saca algún color, mas 
lo^ go que se usa lo pierde entera-
mente, y solo conserva el defecto de 
ser difícil de secar, pero se corrije 
añadiendo á la solución otro tanto 
de aceite de nuez secante, por medio 
del subcarbonato de plomo, y aji-
lando la mezcla hasta que se haya 
separado enteramente la trementina. 
(63) 
Según Mr. Scheldrake se toma 
una vasija fne-le de cobre ú otro 
metal, de la figara de garrafa, y de 
cabida de dos azumbres, que se ta-
pará con un corcho agujereado de 
modo que pueda evaporar. Se ponen 
en esta vasija dos onzas de alcanfor 
disne'to en una azumbre de espirita 
de trementina, y á esta disolución 
se añade un pedazo de resina copaIt 
como del tama ño de ana nuez, per-
fectamente molida; se pone ai mo-
mento sobre un fuego bastante vivo 
para que el espíritu de trementina 
empiece á hervir inmediatamente, 
en cuyo estado se mantendrá con 
igualdad por espacio de una hora, i 
cuyo tiempo debe estar ya disuelto lo 
bastante de copal para constituir 
an hermoso barniz: mas si se ob-
servase qae no estaba aun eo el es-
tado que se desea, se volverá al fue^ 
go de modo qae hierva iéntamenle,.. 
y se obtendrá qae adquiera !a con-
sistencia qae se dése»;. 
Le Normand hace el barniz de 
copal del modo sigarecte. Se ponen 
varios pedazos de resina copal en 
aceite esencial de romero, hasta qae 
se observe se han reWandecido, lo 
caal nose cousegairá'con tntlosellos. 
Se elijen los qae se observen en a~ 
quel estado, y sa poaen en polvo 
may fioo; se coloca este polvo en 
an vaso grande de vidrio, de saeíríc 
qae no ocape mas que el' espesor dé 
an dedo; se echa saKre es le polvo 
el aceite esencial de romero, remo-
riéndolo continuamente con una 
rarilla de cristal, con lo cual se ha-
llará el lodo may en breve conver-
tido en on k'qaido muy espeso; S8 
le va añadiendo poco á poco, y re-
no viendo continuamente, el alcoiipl 
necesario hasta ponerlo en el grado 
de consistencia conveniente para a -
s&rlo, lo cual se logra fácilmente. 
NOTA Estos barnices son ios su-
periores y preferibles por su dura-
ción. 
Para hacer aceite secante. 
Se toma una libra de linaza y doa 
onzas de azarcón, cociéndolo todo 
junto por espacio de tres har^s en 
un puchero vidriado. 
. t 
(66) 
Barniz verde para cartón, suela, ma-
dera, hierro, y hoja de lata. 
Se molerá nn poco de albayalde 
y cardenillo con agaarrásy aceite de 
linaza, dándole dos manos de goma* 
Barniz para carruajes. 
Se derrite en un alambique de vi-
drio una libra de goma copal; cuan-
do está líquida se le echan ^ on-
zas de aceite secante, se menea bien 
teniéndolo á fuego lento hasta que 
parezca está enteramente disuelto; 
se añade una libra de esencia de tre-
mentina y se filtra antes qae se 
enfrie, por medio de una teb grue-
sa de lana. 
(67) 
Barniz craso dorado. 
Después de disolver separada-
mente 8 onzas de soccinn, y 2 
onzas de goma laca, y cuando ya se 
hayan mezclado, se les incorpora 
media libra de aceite de lino, coci-
do también por separado, y una l i-
bra de esencia que se habrá purifi-
cado antes por medio del fuego ó 
del sol, y en la qué se habrán di-
suelto las cantidades necesarias de 
gutagamba, azafrán, ú orellana y 
sangre de drago. 
Barniz craso para coches y demás 
trenes de equipajes. 
E n una libra de sandáraca fun-
dida se incorpora media libra de 
aceite de lino cocido; añádase en 
scguMa la trementina para colarlo, 
y reposado podrá usarse con prefe-
íenéia sobre todo lo que íe halle 
pintado al oleo, y puede lavarse 
todos los dias sin que pierda nada 
de so lustre. 
Bamiz para los cuadros al óleo. 
Disuélvanse reunidas 12 onzas 
de almáciga muy limpia y lavada, 
outi y inedia de trementina; y 
(69) 
coando estén perfeetamente unidas 
añádaseles 2 onzas y media de al-
canfor, 35 onzas de esencia de tre-
mentina y 5 onzas de vidrio muy 
bien molido y pulverizado. 
Barniz para estampas. 
Se dará primero á la estampa 
una mano iijera de colaclara [jero 
fuerte y de consisteiicia; despoes de 
seca, se derretirán tres partes de a-
ct-íte de eppliego con una de resina de 
p^ z: con este líquido se la dará u-
na mano, y toando este' seca otra, 
pero se procurará darlas muy i -
gaales, con lo que quedará la es-
tampa may cristalina, suvirtiendo 
qae ia estampa debe estar ésieníU-
(70) 
da ó pegada sobre un tablero may 
liso. 
Barniz para los gradados. 
Póngase en una ?zambre de esen-
cia, 4 onzas de almáciga en lágri-
ma qae se harán fundir ó disolver 
á tm calor suave; retírese del fuego 
cuando estén perfectamente disuel-
tas, y añádansele de 10 á 1a onzas 
de la mejor trementina; se hará her»-
vir por espacio de unos 10 mina-
tos; pásese todo por nn lienzo, de-
jándolo reposar lo menos por 24 
horas, y coloqúese en una botella 
muy bien tapada. 
(71) 
Barniz para disolver los colores ó 
usarlos con él. 
Una azambre de esencia de tre-
mentina, 4 onzas de almáciga en 
lágrima, y media libra de tremen-
tina; mézclense é incorpórense per-
fectamente, y pásese por an lienzo. 
Este barnií es á propósito para u-
sarlo con colores, los cuales deben 
molerse en tal caso con aceite ó 
con la misma esencia. 
Barniz de Holanda propio para usar 
con el verde gris. 
Este barniz se compone de ana a-
zambre de esencia , en qae se di* 
(72) 
saelve media libra de treu.entina y 
otra media libra de resina, pasán-
dolo después de efectuado y biea 
incorporado todo por un lienzo. 
B-ürniz. claro de copal, hermoso y de 
mucha consistencia. 
Derrítasei eo vasija á propósiio 
una libra de goma copal; a fiad a ese-
le 4 ó 6 onzas de aceite de ¡maxa 
cocido secante; incorpórese bien es-
ta mezcla, y sepárese la vasija del 
fuego. Al haberse ya cas: eufriadu 
ó apacigaado bastante el calor, añá-
dasele una libra de esencia de tre-
mentina también templada, remué-
vase bien para qae se incorpore, 
eaéiese por un lienzo, y consérvese 
(73) 
para osarlo. Este barniz cnanto 
mas se conserve 6 gnarde se hará 
mejor. 
Barniz de charol que se seca con 
facilidad. 
Tómense 2 onzas de Iremenlina 
qoe se lavará muy Lien en agua 
caHente machas vecís, y 4 onzas 
de sandáraca; póngase esta al fuego 
en vasija de barro á propósito, y 
mando cmpieze á hornear añáda-
sele la trementina y ana onza de a-
ceite de espliego, segan la consis-
tencia qae se observe adquiere; se* 
párese la vasija del focgo y añádan-
sele 3 onzas de aguardiente bueno 
y 3 de esencia de treuientinaj me-
(74) 
néese bien y se tendrá an barniz 
que se seca en 6 horas. 
Otro barniz muy hermoso para cua-
dros, maderas, etc. 
Póngase en una bolelia de vidrio 
faerte una libra de almáciga blanca; 
e'chesele encíma la cantidad de acei-
te de linaza cocido, suficiente á cu-
brir la almáciga, espóngase á un 
fuego lento ó al baño de María, y 
cuando la almáciga se haya di-
suelto enteramente sepárese del fae-
go, y menéese muy bien para que 
se incorpore mejor, y guárdese bien 
tapado para usarlo. 
(75) 
Otro barniz propio para cuadros ó 
pinturas. 
Póngase aceite esencial de es-
pliego al foego en un puchero v i -
driado nuevo, añádasele luego resi-
na bien trasparente en cantidad 
necesaria, que se conocerá por la 
consistencia que adquiera la diso-
lución, en cuyo caso si se observa 
claro ó espeso se le podrá añadir 
de lo uno 6 de lo otro, y cuando 
todo esté bien disuelto é incorpo-
rado p jdrá usarse. 
Barniz, común de aguarrás. 
Derrítanse en un puchero vi-: 
(76) 
drlado nuevo 2 onzas de tremen-
tina, y 2 de pez griega: apártense 
del fuego en el moínento que se ha-
lle derretido, y añádansele poco á 
poco 4- onzas de aguarrás, meneán-
dolo muy bien con un palito para 
que se incorpore, y de incorporado 
guárdese para usarlo cuando se ne-« 
cesite. Si al ir á usarlo se hallase 
demasiada espeso, se le podrá aña-
dir alguna aguarrás. Estos barni-
ces deben darse calientes para que 
salgan mejor. 
Barniz negro propio para las cer~ 
raduras, verjas, etc. 
Derrítanse separadamente igua-
les partes de pea negra, cárabe y be-
(77) 
tan de Jadea; mézclense cuando se 
hallen derretidas, incorpóreseles en 
seguida la cantidad suficiente de 
aceite de linaza cocido y esencia de 
trementina, con lo que queda con~ 
cluida la operación. 
Barniz negro para herrajes. 
Se derriten separadamente be-
tan de Jadea, miera y succino, se 
mezcla después incorporándolo en 
aceite craso, y cuando están toda-
vía calientes l«s materias se les a-
nade esencia. 
Barniz para techos y paredes. 
Derrítanse a libras de miera; sá-
(78) 
qaese del faego, y se echará poco 
á poco en ellas, revolviéndola siem-
pre, inedia libra de trementina cla-
ra: hágase hervir por espacio de me-
dia hora^ 4 libras de aceite de coc-
ees, y mézclese todo caliente pero 
lejos del faego para evitar se in-
flame; cuando esté perfectamente 
mezclado y casi frió, se vaciará en 
un puchero al efecto y se tapará 
bien. 
Modo de dar color á la madera. 
Para dar color á la madera fácil-
mente se apaga cal viva en orines, 
se da un baño á la madera con es-
ta mezcla, y se lava en sega id a con 
agoa^ roja de curtidores, y apare-
(79) 
cerá de color verde; pero frotando 
de naevo la madera con sal deshe-
cha en orines, y lavándola otra vez 
con agua roja, toma un color mo-
reno may hermoso. 
Barniz para el mármol ó jaspe. 
Tómese aceite de espliego 3 on-
zas; grasilla 2: se calentará ana olla 
nueva vidriada, y cuando esté calien-
te se la echará dentro (a mitad de 
la grasilla y la otra mitad del a-
ceite, revolviéndolo á menodo para 
que no se pegue ó queme; cuando 
le falte poco para estar casi todo 
derretido se le echará la otra mi-
tad del aceite y grasilla que debe-
rá estar muy limpio. Finalmente, 
(M) 
despaes de estar todo fandido per-
fectamente se le echará nn peda-
cito de alcanfor despaes de haberlo 
fandido para quitarle el olor. 
Este barniz debe asarse caliente. 
Fabricación de hules y encerados. 
Dos onzas de trementina de Ve-
necia «e derritirán en ana cazuela 
de barro vidriado, se añadirán tras 
onzas de aceite de trementina y ana 
dracma de almáciga en lágrima; 
wie'zclese períectísimámente todo, y 
échese en una botella fuerte de vi-
drio matrás al baño de María 6 po-
niéndolo sobre él rescoldo, remo-
viéndolo machas veces hasta que la 
almáciga se halle bien disnelta. E l 
tafetán ó tela estará bien esteodido 
sobre un bastidor y se le dará ona 
mano por rada lado del tafetán, de-
jándole secar por tres ó cuatro días. 
Otro. 
Ecliecse en un puchero vidriado 
2 omMs de achile de nueces ó de li-
naza y de trerneetina buena; se 
pone á la lumbre y al moinenio rae 
empieza á hervir se espuma; se a-
parta y se da Üjeramente sobre la 
tela con un pincel. 
Oíro modo de hacer hule mejor.. 
Pónganse á hervir dos azurnbres 
de aceite de linaza en un caldero ó 
perol á propósito, con una corteza 
i 
m 
de pao deliro hasta qae el aceite 
queme una ploma con que se pro-
bará sa estado; y al cabo de dos ho-
ras, se sacará ia corteza de pan; a-
iiádasele en seguida poco á poco me-
dia libra de üiarjírio en polvo, re-
moviendo continuamente con un 
palo; póngansele en seguida 2 onzas 
de caparrosa en polvos muy moli-
dos, continuando en menear para 
que las drogas no se peguen y que-
men; déjese hervir por otra hora 
mas; añádasele poco á poco media 
libra de pez griega, y 4 onzas de 
sandáraca en polvos, removiendo 
siempre; y cuando se vea ha tomado 
el suficiente cuerpo, sepárese del fue-
go, y puede asarse del mismo modo 
y a dicho. 
(83) 
Otro barniz para hule. 
Pdcgase en ana vasija de vidrio 
ana libra de espíritu de trementina 
y otra de trementina de Venecia 
muy clara (para lo que es mejor 
como para los demás hules la pari-
ficada); póogasa en el baño de Ma-
ría, hasta que se hayan disuelto 6 
incorporado muy bien los simples, 
estando muy tapada la vasija; sepá-
rese al cabo de una hora, que será 
poco mas ó menos lo que pueda ne-
cesitar, y consérvese en otra botella 
para osarlo cuando se necesite, del 
mismo modo. 
(84; 
Otro barniz -para hule. 
Pónganse en nn puchero nuevo 
vidriado 2 onzas de aceite de noez 
ó de linaza cocido, y 4 onzas de tre. 
mentina blanca de Veneciaj espón-
gase al faego esta mezcla, y espume, 
se cuando empieze á hervir: sepáre-
se ¿el faego luego qoe haya hervido 
un momento^  y añádasele una onxa de 
aceite de trementina y otra ouza de 
almáciga; menéese y aié'¿clese muy 
fcaen; y puede darse á la lela en ca-
liente del modo prescrito ya antes. 
NOTA. L a diferencia de hulea á 
encerados es que para hules se bos-
cao telas finas ó tafetán, y se da el 
Lar u i i con mucho mas cuidado. 
(85) 
^Para los enceradlos se basca tela 
ordioaria, la mas barata qae paeda 
ser, y so!o se debe dar por tin ladú; 
adviniendo que tanto para hules 
como para encerados tiene que estar 
la tela eo bastidores bien estirada. 
Barniz para dar á una tela que que" 
de tan trasparente casi como el 
cristal. 
Aceite de pez incorpórese y méz-
clese bien en frío con esencia de tre-
mentina, removie'Kdoló conlinaa-
mente durante media hora, sobre 
poco mas ó menos, hasta que tome 
la consistencia de ana clara áé hae-
vo; al cabo de este tiempo se dejará 
reposar y se decantará el líquido coa 
(86>.. 
cuidaJo en otra vasija en segaida; 
se tendrá preparada ana tela que 
deberá ser may fina y clara en an 
bastidor qne la tenga tirante; se la 
ciará una mano con este líquido muy 
lijera y muy igual por ambos lados} 
se dejará secar á la sombra de mo-
do que no reciba polvo, se le vol-
verá á dar otra mano de la mis-
ma manera, y cuando esté seca es-
tará tan trasparente que mas no 
podrá ser. 
Lustre de botas. 
Dos onzas de negro márfil, una de 
azúcar piedra, otra de goma arábiga, 
3 dracenas de aceite esencial de es-
pliego, una onza de ácido sulfúrico, 
(87) 
otra de ácido-mariático y 4- vina-
gre; póngase todo en infasion por 
24 horas á on calor suave, con lo 
que se tendrá un unto superior y 
que no quemará los zapatos. 
Otro con huevo. 
Vicíese un huevo en un poco de 
negro de humo; me'zclese hien uno 
y otro con un pincel, échense en 
seguida 2 0 3 cucharadas de vina-
gre y 6 de cerveza y revuélvase 
todo, pudiendo servirse de él desde 
la pgo. 
Barniz para botas. 
Cuatro onzas de negro marfil y 
(88) 
3 de melote; me'zclese y añádanse 2 
rncharsdasde leche, aaa de vinagre, 
y ana onza de aceite de vitriolo; méz-
clese lodo y úsese con ana brocha. 
Lustre impermeable. 
Cuatro onzas de manteca de to-
cino, 8 de sebo, 2 de trementina, 2 
de cera amarilla y 2 de aceite co-
man; hágase licor tedo y mézclese 
perfectamente 
Frótese el calzado con este lustre 
y déjese por espacio de doce horas 
para qae el enero embeba bien el 
líquido, y es bien seguro que en este 
calzado no penetrará la humedad. 
(89) 
THATADO DE TINTAS. 
Tinta barata. 
Cnézase palo de campeche hecho 
pedazos de virutas en cantidad cor-
respondiente de agaa, hasta que que-
de reducida á la tercera parte. 
Si se le quiere á esta tinta "hacer 
mas negra, se la aumenta uo poco 
de caparrosa. 
Tinta de olor de rosa. 
Hiérvase onza y media de raíz de 
tormentilla en una vasija de barro: 
después que ha)a cocido saqúese el 
líquido por decaataciou y échense en 
(90) 
él 3 adarmes de sulfato de hierro, ti-
no de goma arábiga: menéese todo con 
un palo cuando ya empiece á en-
friarse, y sé tendrá una preciosa 
tinta. 
Oí ra de Lems. 
Cuezanse en una azumbre de agua 
3 onzas de agaílas, 24- granos de pa-
lo de campeche, y cuando haya co-
cido una hora añádase una onza de 
goma arábiga disuelta en agua y o-
tra de sulfato de fierro; se deja que 
cueza otro poco, en seguida se pasa 
por tamiz y está hecha la tinta. 
(90 
Otra. 
Seis onzas de agallas, 6 de goma 
arábiga, 9 de vitriolo verde; qae-r 
braotese todo y échese en 3 azum-
bres de agaa d^rio ó llovediza, re-
vuélvase todos Itls dias cuatro ó cin-
co veces dorante un par desemanas^ 
cuélese después y con los posos se 
puede volver á hacer mas tinta aña-
diéndolos agua y vitriolo verde. 
Coando á las tintas se las quiere 
dar un viso azuf se añade á dichas 
composiciones añil, y si se quiere su-
perior en logar de añil se pondrá 
aial de Prasia. 
(92) 
Tinta en polvo para camino. 
Diez onzas <íe agalla?, 3 decapar-
rosa verde, 2 de alambre y 2 de 
goma ar ábiga; se reduce todo á pol-
vo iiKiy fino y coa mi o se quiera ha-
cer oso se echan unos pocos de es-
tos polvos en vino blanco. 
Tintero para escribir sin tinta. 
Catorce onzas de goma arábiga 
disaeltas en media a/.tnnbretle agua, 
i3 de negro de hamo, y 3 de carbón 
de saúco; !a disolución de goma ne-
cesaria para que el negro y el car-
bón forme una parte, y el resto de 
agua de goma guárdase. 
m 
De la pasta ya mencionada se for-
marán tinteros de la figura que se 
quiera, haciéndolos agujeros para 
echar líquido ;> después se dejarán 
secar, y cuando estén perfeclísi-
raamente secos se tomará el agua de 
goma que se guardó y con una plu-
ma ó pincel se irá dando todo el tin-
tero hasta dejarle mas ó mecos bar-
nizado á gusto de cada uno. 
Coando se va á usar este tinteri-
llo se echan d'ganas gotas de agua, 
ó vino en el agujero que se le hizo y 
en ellos se moja la pluma; al proot» 
saldrá la tinta hlanquccioa pero des-
pués, y sobre todo teniendo cuidada 
de mezclar bien el agua meneando 
la pluma, saldrá bien negra. 
(94) 
Tinta en polvo que puede servir para 
lo mismo. 
Partes iguales de hamo, de resi-
na, y de carbón de hueso de albari-
coque ó de espinas de pescado: par-
tes iguales de vitriolo verde y de a-
gailas, y dos partes de goma arábiga; 
redúcese todo á polvo fino para ha-
cer tinta cuando se quiera, ó fórmé-
se ana masa para hacer tinteros. 
Tinta indeleble. 
Coalquiera de las tintas dichas an« 
teriormente se hacen indelebles, es 
decir, que no se pueden borrar ó hacer 
desaparecer los escritos, añadiendo 
(95) 
para cada azambre de tinta ana onza 
de hamo de imprenta disaelto d des-
leído en ana onza y caarto de a-
gaardiente. 
Tinta para escribir letras invisibles. 
Uua onza de sal amoniacal se di-
suelve en uu vaso de agaa y escrí-
base con ella; basta acercar al fue-
go el papel para leer el contenido; 
también se puede obtener este secre-
to mas barato escribiendo con la 
pluma mojada en zumo de cebolla. 
Coando se qaiera mandar an es-
crito importante se copia este, entre 
renglones escritos por otra tinta, y 
asi no hay esposicion. 
(96) 
Para que todas las tintas stan 
lustrosas. 
E n lagar de! sgaa que enfre en las 
conaposicioaesj écivese vino blanco. 
Tinta para marcar la ropa. 
L a parle adonde se ha de man-
car se moja con an licor coaipoesto 
de media onza de subcarbonato de 
sosa, 4 onzas de agaa para y 3 a-
darmes de goma arábiga; se deja 
secas? y laego se frota para alisarlo 
con caalqaier cosa dora y may Usa 
para qae la composición qaede de 
modo que se paeda esoribir; despaes 
se escribe con ana plam¿ mojada eu 
(97) 
tinta conipuesta de a adarmes de 
nitrato de plata, 6 de agaa destilada 
y ano de goma arábiga. 
TINTAS Í)E COLORES. 
Tinta encarnada, carmín. 
Media onza de goma arábiga di-
suelta en 3 onzas de agaa destilada 
ó de rosa; mézclese con ella berme-
llón ó si se qaiere carmín. 
Otra. 
Caatro onzas de palo de campe-
che en polvo se cocerá en una cace-
rola de cobre en media azumbre da 
agaa: cuando quede redacido i la 
7 
(98) 
mitad se filtra y se añade nn poco 
de goma arábiga hecha polvo: si no 
tnviera bastante encarnado se le a-
íiade algana cantidad de sulfato de 
alambre en polvo. 
Color de viólela. 
Tres onzas de palo de campéel e 
y una de palo de la India ó índico, 
cae'zase en dos cuartillos de agua 
hasta que quede á la mitad, y des-
pués añádase alumbre y goma co-
mo en la anterior. 
Amarilla. 
^ Media onxa de azafrán ó ác se-
milla de Avlñon desleída en agua 
de goma con alumbre en polvo. 
(99) 
Tinta verde. 
Zumo de ruda, cardenillo y aza-
frán, muélase todo junto y pocgase 
en agua engomada. 
Tinta añil. 
Media libra de índico y albayal-
de; se deslíen con agua engomada y 
azúcar en una vasija vidriada, y al 
desleírlo poco á poco con un pincel 
se irá añadiendo el agua suficiente, 
teniendo cuidado de menearla al 
tiempo de asarla: la tinta azul se 
puede hacer con el a¿ul de Prusia d 
con el añil disaelto en agua de 
goma. 
\ 
(100) 
Tinta de oro. 
Oro pinaente y cristal, de cada 
cosa nna onza, redúzcanse á polvos 
finísimos moliéndolo sobre ana pie-
dra de mármol; este polvo se mez-
cla con 5 ó 6 claras de haevo bien 
batidas y redacidas á agua, y el re-
saliado será la tinta que podrá ser-
vir para escribir ó pintar. 
Tinta plateada. 
Dos onzas de mercurio y una 
de estaño finísimo mezclados que 
resolte QÍI líquido; muélase sobre 
una concba ron agua engomada. 
(101) 
Tinta para marcar la plata y oro. 
Plomo quemado reducido á pol-
vo y mezclado luego con nn poco de 
azufre y de vinagre hasta darle la 
consistencia para asarse. Con esta 
composición se escribe sobre caal-
qaitra alhaja; después de secas las 
letras se acercan al fuego y se pre-
sentarán negras. 
Tinta para inscriciones sobre mármol. 
Humo de aceite de lino y pez 
griega, me'zcíense á fuego lento y 
fórmense las letras con este barniz 
llamado estaco. 
(102) 
Para escribir letras de oro. 
Veinte hojas ó panes ele oro de do • 
rar >' 4 gotas de niiel paestss en 
an tintero vidriado, y al osarlo se 
deslié con agua de gonua. 
Tinta de china. 
Se tomarán granos de las habas 
secas, se ponen dentro de an crisol, 
el que se tapa con otro crisol en-
cima muy ajustado y sellados por la 
juntura con barro muy fuerte. 
Este crisol tapado de esta mane-
ra se pondrá á la lumbre hasta que 
esté colorado y se conozca que las 
habas deben estar hechas carbón, se 
(103) 
saca el crisol del fuego cnando esté 
frió, se rompe, y las habas, que es-
tarán hechas carbón, se molerán 
moy finísimamenlepasando los pol-
vos por un cedazo de seda ñco, des-
paes se volverán á moler con agua 
sobre la losa y luego que esté seco 
se, loma azúcar piedra desleída en 
agaa de goma; con este bauo y los 
polvos todo unido se volverá á mo-
ler ir.ny bien, se colará todo por 
un lienzo guardándola en un vaso 
tapado para cuando se necesite. 
F1ÜJ, 
